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備密機器 昌　　　コ　　　ソ ギ　　ヤ　　ノ　　ソ H　O　Y　A旭光学工桑
百貨周三 越1 5 高　　島　　屋 鄭西武百貨店
金　　　　薬 1 才　リ　ワ　ク　ス 勧　角　証　雰才り昌ソト1一ポレ
一シ．ソ
不動蛮桑 三井不鋤童 三　費　地　所 住友不動産 寛　京　建　物
｝
棄　氏　鉄　道 阪　急　電　鉄 ☆日　本　通　運運翰・通信巣 　　三O　井　倉　庫 日　本　鄭　船O　菱　倉　摩 住　友　倉　即 京浜急行電鉄ｺ　和　灘　運
☆日　本　通　運ナビックス　ヲイソ 川　矯　汽　舶
吹@潭　倉　庫


































































































































































































































































































































































56年度 10．4 16．6 12．1 13．4 9．8 5．5 6．7 8．6 10．8
?
6．54 14．34 12．231L116．37 3．62 4．84 4．86 7．28
元年度?
（5．53） qO．34） （7．10）
．■曾．，， ■・，，．o，・．■・ ■■■r，■甲，幽．．・．●? ・i総合商社のメンバ L92 3．14 2．96 2．68 0．72 0．85 Lo6 0．i詑 L60
1一企婁への売上?
i・・ 9．曽■，9 ，曾，，． ・　．　・　，　．　，　9　・　■　・　一 ・　・　．　9　昌　，　，　．　．　，　， ●P幽，，¶■■・■幽9，， 層曾■■■噛甲響，．「■
iメンバー企業の総 4．oo 9．25 9．oo 7．46 4．832．06 2．12 2．78 4．59?
i合商祉への売上
i・ ．■．■■「一 ●．．．・，・， ，．・，．．．幽，，9，「， ro．噛・・■．．曾，■「?
i総合商社以外の企 0．62 1．95 0．28 o．97 0．82 O．70 L66 1．17 Lo9??????．
?
56年度 1L5 18．3 13．2 14．8 11．2 5．6 6．8 9．1 1L7
?
7．65 16．0712．84 12．23 7．07 4．15 ．5．29 5．43 8．10
元年度?
（6．15） （IL31） （7．85）
；－9 ■．，7．L 「，，■，， ．　r　曾　．　■　，　9　・　9　■　，　‘　， ．．．．o．． 7，■■9層．■■ 「　「　・　，　幽　「　・　■　「　9　9　7　，　． ，曾，，，一響r，，●．．幽?
i総合商社のメンバ 4．47 10．76 9．45 8．28 5．38 2．36 2．27 3．095．12
i一企業からの仕入?
i一 ，，曾，■ ．， ¶．・．・．．■． 9　・　，　■　耀　，　幽　．　，　●　・ ．．■「．．■噛7幽，「Ψ■ 曾．幽．．．，．．，，■曜・
iメンバー企業の総 2．23 3．683．11 3．Ol 0．85 LO3u9 Lo6 1．83?
i合商社からの仕入
1、『．


































































平均売上高率 0．82 1．161．幻 1．13 0．舗 0．29， 0．35 0．52 0．85
平均仕入高率 1．17 1．54 1．68 1．541．19 0．370．43 0．69 1．16
（注）1． 平均取引高率
＿同一企業集団のメンバー企業と取引している場合の平均取引高
　　一　　　　　　企業　団メンバーの平均総取引高
2．各企業聚団平均は加重平均である．
3．資料は，各社からの報告による．
×1OO
　こうして見ると，金融機関を除いて考える
とおおむね個々の取引金額は多いとは言え
ず，グループ内企業同士の取引関係は一般に
とりわけ活発なわけではなく，内部の結びつ
きは強いものではないように思われる。グ
ループ内での取引は，その大半が総合商社と
の取引となっている。この点は次の表からも
明らかである。
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　　　日独企業の比較分析のために（2）（小山，ドレス）
　　　表4－10集団内売上比率の分布状況
（公正取引委員会［六大企業集団］，S．41より引用）
團
国
國
圓
日
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　グループ内売上比率が50％以上の企業につ
いて，そのグループ内取引の内訳を見ると，
そのほとんどが，’ ＜塔oー企業である総合商
社（あるいは子会社である専門商社）との取
引によっているということで，前述の「集団
内売上比率」は，総合商社への売上高による
影響が大きいと言えるようである。
　　　　　　　　　　　　　　　　（続く）
【注】
17）この点に関しては，岡崎［資本自由化コ
　　に，詳細な検討がある。
18）三輪［産業組織］においては，企業「集
　　団」という用語自体がすでに予見に満ち
　　た一種の差別用語とみなしているとも思
　　われる発想が散見される。この点に関し
　　ては，単なる用語の使用上の留意点に過
　　ぎないと見なしてもかまわないと思われ
　　るのであるが，不必要な誤解を避けるた
　　めに，本論では企業「グループ」という
　　用語を用いている。ただし，他の文献や
　　資料などからの引用の部分においては，
　　引用という行為の性格上，原文通り企業
　　「集団」という用語がそのまま用いられ
　　ている部分も当然存在することは了承さ
　　れたい。
19）公正取引委員会［六大企業集団］，
　　S．134ff。
20）公正取引委員会［六大企業集団］によれ
　　ば，株式所有関係率は，旧財閥系企業グ
　　ループで平均値が75．29％という高さな
　　のに対し，銀行系グループでは33．96％
　　となっている。なお，六大企業集団平均
　　では54．63％である。ただし，銀行が非
　　金融企業に対して第1位の資金提供会社
　　となって，更に株式所有，役員派遣など
　　も行いつつ当該企業と密接な関係とな
　　る，という状態を「銀行系列」と命名す
　　るならば，ここでいう企業グループは共
に銀行系列と呼びうるものである，と考
えられる。銀行系列の場合，グループと
しての拘束力を持たないこともあるよう
であるが，陰伏的な影響力の存在までを
否定することはできない。
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